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ABSTRAK 
Masjid memiliki arti penting dalam kehidupan umat Islam. Saat ini masih banyak masjid yang 
mengalami suatu kendala dalam mencari dana untuk memenuhi kebutuhan. Sementara itu banyak 
donatur yang susah mencari masjid untuk di donasi. Selama ini masjid hanya mengandalkan dana 
yang terkumpul dari infaq kotak amal dan sedekah, serta dari warga setempat. Cara terbaik untuk 
mengatasi masalah tersebut yaitu dengan mempertemukan antara donatur dan masjid. Oleh sebab 
itu penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah aplikasi yang bisa mempertemukan 
donatur dan masjid secara online agar mempermudah para donatur untuk mengetahui informasi 
mengenai kebutuhan masjid secara realtime dan dapat berdonasi secara online menggunakan 
smratphone. Metode yang digunakan untuk membangun aplikasi ini adalah metode Rational 
Unified Process (RUP). Output yang dihasilkan dari pengerjaan sistem ini adalah terciptanya 
aplikasi donatur masjid berbasis android yang dapat mempermudah masjid dalam memenuhi 
kebutuhan. Aplikasi ini dapat digunakan dan dapat membantu masjd dalam memenuhi kebutuhan, 
dan dapat menyalurkan infak, sedekah, wakaf. Serta telah diuji menggunakan metode black-box 
dan UAT dengan hasil sangat baik.  
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Mosques have an important meaning in the lives of Muslims. Currently there are still many 
mosques that experience an obstacle in finding funds to meet the needs. Meanwhile, many donors 
are difficult to find a mosque to donate. So far the mosque has only relied on funds raised from 
infaq boxes of charity and alms, as well as from local residents. The best way to solve the problem 
is to bring donors and mosques together. Therefore, this research aims to develop an application 
that can bring together donors and mosques online to make it easier for donors to know 
information about the needs of mosques in realtime and can donate online using smratphone. The 
method used to build this application is the Rational Unified Process (RUP) method. The output 
resulting from the work of this system is the creation of an android-based mosque donor 
application that can facilitate mosques in meeting needs. This application can be used and can 
help masjd in meeting the needs, and can channel infak, alms, waqf. As well as having been tested 
using black-box and UAT methods with excellent results. 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Masjid dalam sejarahnya memiliki makna yang sangat penting dalam 
kehidupan umat Islam. Masjid menjadi tempat kegiatan umat Islam mulai dari 
generasi awal Rasulullah (Kurniawan, 2014). Menurut (Hidayat, 2014) Masjid 
adalah tempat ibadah, disanalah umat Islam di anjurkan untuk berdzikir, dan 
melaksanakan sholat. Saat ini pemerataan pembangunan masjid belum sempurna, 
dibeberapa daerah perkotaan terdapat masjid dengan uang kas yang melimpah dan 
sudah tidak ada lagi pembangunan yang perlu dilakukan.  Sementara itu, didaerah 
pelosok masih terdapat pembangunan masjid yang tidak selesai diakibatkan oleh 
ekonomi warga sekitar yang lemah. Sedangkan masjid haruslah memiliki tempat 
yang bersih dan nyaman agar beribadah dapat dilakukan dengan khusyu’. Hal ini 
dikarenakan masjid sangat berperan dalam berhubungan dengan sang khalik.  
Masjid kepunyaan Allah memiliki arti yang sangat dalam, kita harus 
senantiasa untuk memakmurkannya (Robiatul Auliyah, 2014). “Sangat memalukan 
jika rumah disekitar masjid lebih bagus dari rumah Allah. Allah Maha Suci, 
jamaah masjid mestinya malu jika rumah Allah dalam keadaan kotor”. Hal ini 
merupakan tanggung jawab umat Islam untuk memelihara masjid agar senantiasa 
dalam keadaan indah dan bersih serta bertanggung jawab dalam 
memakmurkannya (Siskawati, Ferdawati and Surya, 2016). Hal ini dikarenakan 
masjid adalah tempat untuk membersihkan diri agar mendapat petunjuk dari Allah 
SWT dan dihindarkan dari kemusyrikan. 
“‘Masjid memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi, pada lingkungan ekonomi 
warga sekitar yang lemah, membutuhkan waktu cukup lama untuk membeli 
kebutuhan masjid tersebut.” Pembangunan masjid dalam lingkungan tersebut juga 
tergolong lama. Hal ini dikarenakan sulitnya mencari dana. Sedangkan pada 




sehingga kebutuhan dapat dipenuhi dan pembangunan masjid dapat dilakukan 
dengan cepat.   
Nabi sallallahu’alaihi wassallam bersabda: 
ِ َكَمْفَحِص قََطاةٍ أَْو أَْصغََر بَ  ُ لَهُ َبْيتًا فِى اْلَجنهةِ َمْن َبَنى َمْسِجدًا ّلِِله نَى َّللاه  
Yang artinya: “Siapa yang membangun masjid karena Allah 
walaupun hanya selubang tempat burung bertelur atau lebih kecil, 
maka Allah bangunkan baginya (rumah) seperti itu pula di surga. 
(HR. Ibnu Majah dan Al-Baihaqi).” 
“Hadist keutamaan membangun masjid juga disebutkan dari hadits Utsman 
bin Affan. Nabi sallallahu’alaihi wassallam bersabda:” 
ُ لَهُ فِى اْلَجنهِة ِمْثلَهُ  ِ َبنَى َّللاه  َمْن َبَنى َمْسِجدًا ّلِِله
Yang arrtinya: “Siapa yang membangun masjid karena Allah, maka 
Allah akan membangun baginya semisal itu di surga.(HR. Bukhari 
No. 450 dan Muslim No. 533).” 
Saat ini masih banyak masjid yang mengalami suatu kendala dalam mencari 
dana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan ataupun untuk penyelesaian 
pembangunan masjid. Biasanya dalam mengumpulkan dana membutuhkan waktu 
yang cukup lama dikarenakan masjid hanya mengandalkan dana yang terkumpul 
dari infaq kotak amal dan sedekah. Agar dana dapat terkumpul dengan cepat, 
masjid membutuhkan para donatur untuk memenuhi kebutuhan masjid 
(Romansyah, Mulyani and Kurniadi, 2019). Namun masih banyak donatur yang 
bingung ketika ingin menyalurkan dananya baik dalam bentuk sedekah, wakaf, 
infaq dan lain-lain. Donatur merupakan orang yang menyumbangkan sebagian 
dana maupun barang untuk disalurkan ke suatu lembaga sosial ataupun organisasi 
yang membutuhkan, baik tetap maupun tidak tetap (Amalia, Ferdira and 
Anggraini, 2017). 
Kehadiran donatur tentu saja sangat membantu dalam mengatasi suatu 
masalah yang terdapat di masjid. Banyak donatur yang mau menyisihkan sebagian 
hartanya untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan dan menyelesikan 
pembangunan masjid / musholla, baik dalam bentuk sedekah, wakaf, infaq dan 
lain-lain (Yogiswara and Astriyanto, 2018). Biasanya donatur memberikan 
donasinya secara langsung di masjid / musholla ataupun  melalui organisasi yang 




Saat ini donatur juga dapat memberikan bantuannya secara online melalui 
aplikasi website atau android, seperti Kitabisa, smartmasjid, amalsholeh dan lain-
lain. “Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi komputer yang sangat 
cepat sudah merambah kedalam berbagai aspek kehidupan, hal ini dikarenakan 
dapat mempermudah pekerjaan manusia terutama yang berkaitan dengan 
pengolahan data.” Banyak organisasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan 
komputer untuk menunjang kegiatan operasionalnya (Ma’rifati, 2015).   
Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti ingin membuat sebuah aplikasi 
android untuk penggalangan dana masyarakat dalam mewujudkan kebutuhan dan 
menyelesaikan pembangunan masjid di Pekanbaru yang dapat menghubungkan 
antara donatur dengan pihak penggalang dana (pengurus masjid / musholla) yang 
nantinya akan mendaftarkan masjid / musholla untuk memenuhi kebutuhannya, 
sehingga nantinya akan ada banyak donatur yang ingin berdonasi dan semakin 
banyak pula masjid / musholla yang terbantu.  
Aplikasi seperti ini sebenarnya sudah ada seperti AtapKita.com, amalsholeh, 
kitabisa dan lain-lain. Tetapi kebanyakan aplikasi tersebut ditujukan untuk 
membuat penggalangan dana berupa kesehatan, balita, tempat ibadah, pendidikan, 
bantuan medis, panti asuhan, program sosial, kemanusiaan, bencana alam, sarana 
dan infrastruktur. Maka dalam hal ini peneliti ingin membuat aplikasi 
penggalangan dana untuk masjid / musholla, yang memiliki transparansi dana 
yang jelas, jelas dalam artian donatur mengetahui masjid / musholla yang ingin 
dibantu, dimana alamat masjid / musholla berada dan dapat memastikan donasi 
yang diberikan benar disalurkan. 
1.2 “Rumusan Masalah” 
“Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dijelaskan, maka dapat 
dirumuskan bahwa masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:” 
1. “Bagaimana merancang dan membangun aplikasi donatur masjid untuk 
wadah penggalangan dana masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masjid?” 




1.3 “Batasan Masalah” 
Batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. “Aplikasi ini dibuat untuk masjid dan musholla yang ada di Kota Pekanbaru.” 
2. Aplikasi ini hanya memfasilitasi penerimaan donasi infak, wakaf dan 
sedekah. 
1.4 “Tujuan” 
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. “Membangun aplikasi yang dapat membantu dalam melakukan penggalangan 
dana masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masjid / musholla.” 
2. Aplikasi dapat mempermudah para donatur untuk berdonasi. 
3. Para donatur dapat mengetahui informasi mengenai suatu kebutuhan masjid 
dengan cepat. 
1.5 “Sistematika Penulisan” 
Sistematika penulisan yang disusun oleh penulis pada laporan Tugas Akhir 
ini adalah sebagai berikut: 
“BAB I  PENDAHULUAN” 
“Pada bab ini penulis menguraikan tetang latar belakang, rumusan 
masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, sistematika penulisan.” 
“BAB II LANDASAN TEORI” 
“Bab ini berisi tentang teori yang berhubungan dengan penelitian 
untuk mendukung proses pengerjaan Tugas Akhir ini.” 
“BAB III METODOLOGI PENELITIAN” 
“Bab ini berisi tentang langkah-langkah yang dilakukan dalam 
penelitian yang terdiri dari perumusan masalah, studi pustakak, 
pengumpulan data, analisis dan perancangan, sampai tahap 
pengujian.” 
“BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN 
Pada bab ini membahas tentang analisa dan perancangan aplikasi 
yang akan dibangun. 




“Bab ini berisi tentang implementasi serta pengujian aplikasi. 
Pengujian dilakukan dengan UAT dan Black Box.” 
“BAB VI  PENUTUP” 
Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari proses 





BAB II  
LANDASAN TEORI 
2.1 Android 
“Android merupakan sebuah sistem operasi mobile berbasis linux yang 
mencakup sistem operasi, middleware dan android.” “Android menyediakan 
platform yang dapat dikembangkan oleh developer untuk membuat aplikasi 
sendiri (Yulianto et al., 2014).” “Menurut (Amri et al., 2018) android adalah 
operation system untuk suatu perangkat berbasis mobile yang dikembangkan oleh 
Google (Noer Muhammad and Ngamil, 2017).” 
Menurut (Hadinata and Bakti, 2017) “secara garis besar arsitektur android 
dapat dijelaskan sebagai berikut:” 
1. “Applications dan widgets ialah suatu layer dimana berhubungan dengan 
suatu aplikasi, biasanya pada saat sedang dwonloadaplikasi kemudian 
dilakukan instalasi]dan menjalankan aplikasi]tersebut.” 
2. “Applications dan framework ialah suatu layer dimana para pembuat 
aplikasi melakukan pengembangan/pembuatan aplikasi untuk 
dijalankan pada sistem operasi android, karena pada layer ini aplikasi 
dapat dirancang dan dibuat seperti contents providers yang berupa SMS 
dan panggilan telepon.” 
2.2 Java 
Java merupakan bahasa pemrograman berorientasi objek yang]]]dapat 
dijalankan diberbagai komputer termasuk]handphone (Poerwanta Yuhendra, 
2013).  “Menurut (Putra and Budi, 2016) bahasa pemrograman Java memiliki 
beberapa kelebihan yang dapat memudahkan para programmer dalam 
menggunakan bahasa pemrograman ini, salah satunya ialah dapat dijalankan 
diberbagai platform.” 
2.3 “Masjid” 
“Masjid dalam sejarahnya memiliki makna yang sangat penting dalam 




generasi awal Rasulullah (Kurniawan, 2014).” ““Masjid adalah suatu bangunan yang 
digunakan oleh umat Islam untuk beribadah” dan mendekatkan diri kepada Allah 
SWT. Bagi umat Islam masjid sangat berpengaruh dalam kehidupan sosial 
(Robiatul Auliyah, 2014), “salah satunya untuk mewujudkan generasi anak muda 
yang mandiri, bertanggung jawab, dan berkarakter”(Hermawan, 2012). 
Masjid adalah tempat sujud (Mukrodi, 2014), disana lah umat-Nya 
disarankan untuk selalu mengingat Allah, berdzikir, “mendekatkan diri kepada 
Allah SWT.” Salah satu fungsi masjid yaitu untuk tempat ibadah umat Islam. 
Ibadah utama yang harus dilakukan di masjid adalah sholat yang menjadi tiang 
agama umat Islam (Rifa’i, 2016). “Agar beribadah dapat dilakukan dengan khusyu’ 
masjid harus senantiasa dalam keadaan indah dan bersih. “Hal ini dikarenakan 
masjid merupakan tempat yang suci, untuk membersihkan diri atas kesalahan 
yang pernah dilakukan, dan untuk mendapatkan petunjuk dari Allah SWT serta 
dijauhkan dari segala sifat syirik, munafik, dan kufur (Prabowo et al., 2016).” 
2.4 Donatur 
Donatur adalah orang yang menyumbangkan sebagian dana maupun barang 
untuk disalurkan ke suatu lembaga sosial ataupun organisasi yang membutuhkan, 
baik tetap maupun tidak tetap (Amalia, Ferdira and Anggraini, 2017). Donatur 
merupakan orang atau kelompok yang memberikan bantuan kepada suatu 
perkumpulan. Para donatur bertindak dalam hal kebaikan untuk membantu 
kepentingan umum. Bantuan yang diberikan dapat berupa uang maupun barang 
(Budiman, 2019). Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi donatur untuk 
menyumbangkan sebagian dananya. Salah satu faktornya yaitu informasi yang 
diberikan oleh organisasi tersebut yang dijelaskan melalui deskripsi organisasi, 
misi dan tujuan, serta penjelasan mengenai dana yang diberikan oleh para donatur 
yang akan disalurkan oleh organisasi tersebut(Muslim and Purwanto, 2013). 
2.5 “Infak” 
“Infak berasal dari kata anfaqa yang memiliki arti mengeluarkan harta untuk 
kepentingan sesuatu, termaksud juga infak yang di keluarkan oleh orang kafir 




beararti menafkahkan, membelanjakan dan mengeluarkan, secara istilah dapat 
diartikan menyedekahkan sesuatu (Firdaus, 2017). Firman Allah dalam QS Al-
‘Imran ayat “134 bahwa Infak tidak ada mengenal nishab seperti halnya zakat. 
Infakkdikeluarkan oleh setiap umat Islam yang beriman, baik yang memiliki 
penghasilan tinggi ataupun penghasilan rendah, baik pada saat lapang maupun 
saat sempit.” 
2.6 “Sedekah” 
“Sedekah merupakan suatu pemberian yang serahkan/diberikan oleh umat 
muslim untuk orang lain secara ikhlas tanpa batasan waktu dan jumlah.” Sedekah 
dilakukan untuk mengharapkan ridho dan pahala dari Allah SWT (Firdaus, 2017). 
Menurut (Susanto, Aristoteles and Yusman, 2016) sedekah adalah segala 
perbuatan denagan memberikan sesuatu dalam bentuk harta maupun kebajikan 
untuk mengharapkan pahala dari Allah SWT. “Bersedekah adalah amalan yang 
sangat terpuji, dengan bersedekah kita bisa menolong orang lain yang sedang 
mengalami kesulitan dan dapat memperkuat tali silaturahmi, bahkan pada saat 
keadaan sempitpun seseorang disarankan untuk bersedekah agar menjadi lapang.” 
“Sedekah tidak harus berupa uang tapi bisa dengan cara seperti tersenyum, 
menyingkirkan batu yang mengganggu di jalan, membantu dengan tenaga, setiap 
dzikir, mengajak kebaikan, mencegah kejahatan, senyum dengan ikhlas, dan 
berkata yang baik. Sedekah dapat dilakukan kapan saja ketika memiliki 
kemampuan untuk membayarnya” (Purwanti, 2020).  
2.7 “Wakaf”  
“Wakaf dalam bahasa Arab ialah waqafa yang memiliki arti menahan, 
berhenti, diam ditempat ataupun tetap berdiri”. “Wakaf adalah membagikan harta 
ataupun benda .yang dimiliki dan menyalurkan manfaatnya sesuai denagn tujuan 
wakaf, baik untuk keperluan individu, masyarakat, agama, maupun untuk umum” 
(Hazami, 2016). “Wakaf tidak hanya dalam bentuk tanah/bangunan namun dapat 
juga berupa uang” (Fahham, 2015). “Wakaf merupakan penyerahan harta benda 




barang yang diberikan masih ada”. Hal ini dilakukan untuk mendekatkan diri-
kepada-Allah SWT.  
2.8 Rational Unified Process 
“Rational Unified Process (RUP) merupakan metodologi pengembangan 
perangkat lunak yang diformulasikan oleh Rational Software Corporation 
menggunakan UML (Unified Modeling Language) sebagai bah asa pemodelan 
selama periode pengembangan dan iterative incremental sebagai model siklus 
pengembangan perangkat lunak” (Rachmat, 2017). “RUP merupakan proses 
rekayasa perangkat lunak dengan pendefinisian yang baik (well defined) dan 
penstrukturan yang baik” (Fitria and Widowati, 2017). Metode RUP ini “dilakukan 
secara berulang-ulang (iterative), fokus pada arsitektur (architecturecentric), lebih 
diarahkan berdasarkan penggunaan kasus (use case driven) “ (Ependi et al., 2015).  
“Ciri utama metode ini adalah menggunakan usecase driven dan pendekatan 
iterative untuk siklus pengembangan perangkat lunak ”. Menurut (Rachmat, 2017) 
metode Rational Unified Process (RUP) memiliki “kelebihan dan kekurangan. 
Berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan metode” Rational Unified Process:  
1. “Kelebihan”  
Metode Rational Unified Process ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu 
sebagai berikut: 
a. “Menyediakan akses yang mudah terhadap pengetahuan dasar bagi 
anggota tim”. 
b. “Menyediakan petunjuk bagaimana menggunakan uml secara efektif”. 
c. “Mendukung proses pengulangan dalam pengembangan software”. 
d. “Memungkinkan adanya penambahan-penambahan proses”. 
e. “Memungkinkan untuk mengontrol perubahan yang terjadi pada 
software selama proses pengembangannya secara sistematis”. 





“Adapun kekurangan dari metode Rational Unified Process yaitu, hanya 
dapat digunakan pada pengembangan perangkat lunak yang berorientasi objek 
dengan berfokus pada uml (unified modeling language)”.  
“Menurut (Rini, 2017)Rational Unified Process(RUP) memiliki empat tahap 
atau fase yang dapat dilakukan secara interative, yaitu sebagai berikut”: 
1. Inception (Permulaan) 
Inception merupakan tahapan awal untuk perancangan sistem. Tahap 
inception ini melakukan identifikasi masalah, mengidentifikasi kebutuhan 
sistem yang akan dibangun, melakukan perancangan awal perangkat lunak, 
melakukan pemodelan diagram UML, dan mengidentifikasi proses bisnis 
yang sedang berjalan.   
2. Elaboration (Perluasan atau Perencanaan) 
Elaboration merupakan tahap lanjutan dari tahap inception. “Tahapan ini 
lebih berfokus pada analisis dan desain sistem serta implementasi sistem 
pada prototype”. 
3. Construction (Konstruksi) 
“Tahap construction merupakan tahap untuk mengimplementasikan hasil 
analisis dan desain. Tahap awal pada construction ini dilakukan 
pemeriksaan ulang hasil analisis dan desain. Jika desain yang dibuat sudah 
sesuai dengan analisis sistem, maka selanjutnya akan melakukan 
pengkodean sistem (coding)”. 
4. Transition (Transisi) 
Transition merupakan tahapan dimana software diserahkan kepada client, 
dan melakukan instalasi sistem agar dapat dimengerti oleh user, 
memberikan pelatihan dan pemeliharaan kepada user dalam menggunakan 
aplikasi tersebut, serta melakukan pengujian sistem yang telah dibuat.  
2.9 “Business Process Management ”  
“Business process management (BPM) merupakan suatu disiplin ilmu yang 
menggabungkan antara pengetahuan teknologi informasi dan pengetahuan dari 




membantu mengembangkan proses bisnis secara efektif, agile, transparan dan 
jelas. “Manajemen proses bisnis mencakup konsep, metode, dan teknik untuk 
mendukung rancangan, administrasi, konfigurasi, keterlibatan, dan analisis proses 
bisnis”.  (Nugraha et al., 2019). Menurut (Hanggara, 2016) BPM adalah “metode, 
teknik, dan perangkat atau tools yang digunakan untuk mendukung desain, 
manajemen dan analisis dari proses bisnis operasional”.  
“Tujuan dari BPM adalah untuk memberi peningkatan atas hasil yang 
dicapai”. “Jika dibandingkan WFM hanya berfokus pada otomasi proses bisnis, 
sedangkan BPM memiliki cakupan yang lebih luas dari proses otomasi dan 
analisis proses sampai manajemen operasi dan pengorganisasian pekerjaan ”. Disisi 
“lain, BPM bertujuan untuk meningkatkan proses bisnis operasional”. BPM sering 
dikaitkan “dengan perangkat lunak untuk mengelola, mengendalikan, dan 
mendukung proses operasional. Adapun siklus hidup dari BPM terdiri dari enam 
tahapan, yaitu sebagai berikut”: 
1. “Identifikasi Proses (Process Identification)” 
“Pada tahap identifikasi ini mengangkat sebuah masalah yang akan 
diidentifikasi, kemudian akan dihubungkan satu dengan yang lainnya. Hasil 
dari proses ini adalah sebuah arsitektur yang dapat menggambarkan 
keseluruhan proses yang ada”. 
2. Penemuan Proses (Process Discovery) 
“Tahap kedua biasa disebut juga dengan proses pemodelan. Pada tahap ini 
akan dilakukan survey untuk dapat menyempurnakan hasil dari arsitektur 
yang telah dibuat pada tahap sebelumnya (process identification). Hasil 
pada tahap ini adalah proses yang saat ini terjadi dan akan dimodelkan 
menggunakan Business Process Model Notation (BPMN)”. 
3. “Alanisis Proses (Process Analysis)” 
“Tahap ketiga adalah tentang menganalisis permasalahan yang ada kemudian 
dikaji dari hasil proses yang telah diidentifikasi, didokumentasikan dan 
diukur berdasarkan ukuran kinerja. Tahapan ini menghasilkan kumpulan 




berdasarkan dampak yang ditimbulkan dan kadang berdasarkan usaha yang 
diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut”. 
4. “Desain Ulang Proses (Process redesign)” 
“Tujuan dari tahapan ini adalah menganalisis bentuk proses model yang 
bertujuan untuk mengidentifikasi perubahan pada proses yang telah 
diidentifikasi sebelumnya”.”Hasil dari tahapan ini adalah model proses to-be 
yang berfungsi sebagai landasan untuk tahapan selanjutnya”. 
5. “Implementasi Proses (Process implementation)” 
“Pada tahap kelima ini, proses penerapan mencakup dua aspek yaitu, 
manajemen perubahan organisasi yang mengacu pada rangkaian kegiatan 
yang diperlukan untuk mengubah cara kerja semua pihak yang terlibat 
dalam proses, dan proses otomatisasi di sisi lain mengacu pada 
pengembangan dan penyebaran sistem teknologi informasi (atau versi yang 
disempurnakan dari sistem yang ada) yang merepresentasikan proses to-be”. 
6. Monitor dan Kontrol Proses (“Process monitoring and controlling”) 
“Tahap terakhir merupakan tahap pengawasan dan pemeliharaan setelah 
dilakukan implementasi untuk mengukur tingkat keberhasilan. Masalah baru 
kemungkinan akan muncul pada tahap ini ataupun tahap lainnya, sehingga 
siklus BPM dapat diulang secara berkelanjutan”.   
2.10 “Business Process Model and Notation (BPMN)” 
“Business Process Model and Notation (BPMN) adalah gambaran dari suatu 
bisnis proses yang divisualisasikan kedalam diagram alir, kemudian dirangkai 
menjadi model grafis dari aktivitas operasional bisnis dan mendefinisikan urutan 
kerja melalui sistem controlling.  “BPMN adalah notasi grafis yang 
menggambarkan logika dari langkah-langkah dalam suatu proses bisnis ”. “Notasi ini 
didesain secara khusus untuk mengkoordinasikan urutan proses dan pesan yang 
mengalir antara pelaku dalam kegiatan yang berbeda ”. “BPMN merupakan sebuah 
standar dari Open Management Group (OMG)”. “Tujuan dari BPMN adalah untuk 
memberikan sudut pandang baru kepada para semua pengguna bisnis melalui 




sistematis”. “BPMN menyediakan notasi mulai dari analisis bisnis, kemudian 
menciptakan draft permulaan dari proses sampai dengan pengembangan teknis 
yang meliputi alur dan pekerjaan dalam bentuk model dan notasi ”. “BPMN juga 
menciptakan suatu jembatan terstandarisasi untuk gap antara desain proses bisnis 
dan implementasi bisnis”. 1Diagram BPMN melambangkan berbagai elemen dan 
fungsi atribut didalamnya”. “Elemen tersebut terbagi menjadi empat kategori yaitu, 
Flow Object, Connecting Object, Swimlanes dan Artifact” (Nugraha et al., 2019). 
Menurut (Ramdhani, 2015) “BPMN terdiri atas beberapa elemen yang 
terbagi atas empat kategori, yaitu Flow Object, Connecting Object, Swimlanes, 
dan Artifact”.  
2.10.1 “Flow Object” 
“Flow object merupakan elemen grafis utama untuk menentukan prilaku 
dalam suatu proses bisnis. Flow object terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut”: 
1. “Event” 
“Event direpresentasikan dalam bentuk lingkaran dan menjelaskan apa 
yang terjadi saat itu”. “Ada dua jenis event, yaitu start, intermediate, dan end ”. 
“Event-event ini mempengaruhi alur proses dan biasanya menyebabkan 
terjadinya kejadian (trigger) atau sebuah dampak (result)”. “Masing-masing 
mewakili kejadian dimulainya proses bisnis, interupsi proses bisnis, dan 
akhir dari proses bisnis”. 
 
“Gambar 2. 1 Elemen Start, Intermadate  dan End Event 
(Sumber : Ramdhani, 2015)” 
2. “Activity” 
Activity merupakan suatu kegiatan yang merepresentasikan pekerjaan 







Gambar 2. 2 Elemen Activity 
2.10.2 “Connecting Object” 
“Connecting object merupakan aliran pesan antar proses dimana satu 
kejadian dengan kejadian yang lain saling berhubungan dan merepresentasikan 
dari hubungan tersebut”. “Adapun simbol-simbol atau gambar dalam penulisan 
connecting object ada 3 jenis yaitu”: 
1. “Sequence flow, sebuah urutan yang digunakan untuk menunjukkan urutan 
kegiatan yang akan dilakukan dalam proses”.  
2. “Message flow, merepresentasikan aliran pesan antar proses yang telah 
dipersiapkan untuk dikirim dan diterima. 
3. “Association, digunakan untuk menghubungkan elemen dengan artifact”. 
 
“Gambar 2. 3 Elemen Sequence Flow, Message Flow, dan Association 
(Sumber : Ramdhani, 2015)” 
2.10.3 “Swimlanes”  
“Elemen ini digunakan untuk mengkategorikan secara visual seluruh 
elemen dalam diagram”. “Ada dua jenis swimlanes, yaitu pool dan lane”. 
“Perbedaannya adalah lane terletak di bagian dalam pool untuk mengkategorisasi 
elemen-elemen di dalam pool menjadi lebih spesifik”. 
 
“Gambar 2. 4 Pool dan Lane (Sumber : Ramdhani, 2015)” 
2.10.4 “Artifacts”  
“Elemen ini digunakan untuk memberi penjelasan atau informasi tambahan 




1. “Data object, digunakan untuk menjelaskan data apa yang dibutuhkan 
dalam proses”. 
2. “Group, untuk mengelompokkan sejumlah aktivitas di dalam proses tanpa 
mempengaruhi proses yang sedang berjalan”. 
3. “Annotation, digunakan untuk memberi catatan agar diagram menjadi 
lebih mudah dimengerti”. 
 
“Gambar 2. 5 Elemen Data Object, Group, dan Annotation 
(Sumber : Ramdhani, 2015)” 
2.11 E-Payment 
“E-payment adalah suatu model pembayaran dalam bentuk elektronik yang 
dapat memudahkan dan menawarkan kenyamanan kepada pengguna dalam 
melakukan transaksi pembayaran” (Reza, 2019). “E-payment merupakan wakil dari 
seluruh pembayaran non-tunai, yang juga diartikan sebagai transaksi pembayaran 
elektronik antara pelaku bisnis”, bank atau layanan publik, pembayaran ini 
dilakukan menggunakan jaringan telekomunikasi atau elektronik yang 
menggunakan teknologi modern (Octavia and Hafizh, 2019).  
Menurut (Suba’i and Ruhiawati, 2017) “ada banyak cara pembayaran yang 
dapat mendukung transaksi elektonik dan e-commerce, di antaranya adalah 
sebagai berikut”: 
1. “Kartu pembayaran elektronik (baik debit maupun kredit)” 
2. “E-wales / e-purses (dompet elektronik)” 
3. “Smart cards” 
4. “Pembayaran nirkabel (wirelles payment)” 
5. “Stored-value card payment” 
6. “Loyalty cards” 
7. “Person-to-person payment” 




2.12 Payment Gateway 
Payment gateway merupakan sistem pembayaran “online yang mengotorisasi 
proses pembayaran, baik menggunakan kartu kredit, transfer bank, atau 
pembayaran langsung lainnya untuk transaksi online”. “Keuntungan menggunakan 
payment gateway adalah sebagai berikut:” 
1. “Proses transaksi dapat dilakukan dengan cepat dalam waktu yang sangat 
singkat”. “Dengan menggunakan payment gateway proses transaksi tidak 
membutuhkan waktu yang lama walaupun ada ribuan transaksi ”. “Hal ini 
terjadi karena transaksi bisa dilakukan secara massal dalam jumlah 
ribuan”. 
2. Terdapat teknologi fraud detection untuk menghindari resiko kecurangan 
pada saat proses transaksi dilakukan. “Fraud detection merupakan 
teknologi canggih yang dapat mencegah terjadinya tindakan curang pada 
saat melakukan transaksi secara online menggunakan aplikasi payment 
gateway”. 
3. “Donatur dapat melakukan donasi dengan mudah dan aman karena cara 
transaksi yang sederhana ketika melakukan pembayaran secara online”. 
“Selain itu, terdapat metode pembayaran yang cukup beragam, ada 
beberapa pilihan ketika akan melakukan pembayaran yang dapat 
memudahkan para donatur untuk melakukan donasi secara online”. 
2.13 “Penelitian Terkait” 
“Penelitian terkait yang telah dilakukan dijelaskan pada tabel dibawah ini. 
Tabel tersebut berisikan judul penelitian, penulis yang melakukan penelitian, dan 
hasil dari penelitian tersebut”. 
“Tabel 2. 1 Penelitian Terkait” 
“No” “Nama Peneliti” Judul Peneliti “Hasil Penelitian” 





Volume 1 Nomor 1 
Mei 2019” 
“Sistem Penggalangan 
Dana Berbasis Donasi 
Untuk Sarana Dan 
Prasarana Sekolah” 
 
Sistem penggalangan dana ini 
sudah berjalan dengan baik. 
Sistem ini memberikan 
informasi kepada para donatur 
mengenai fasilitas yang 
dibutuhkan oleh sekolah. 






dapat membantu sekolah yang 
berada didaerah pedalaman 
“untuk memenuhi fasilitasnya, 
sehingga dapat melaksanakan 
proses belajar mengajar dengan 
baik”. 







“JIPN (Journal Of 
Informatic Pelita 
Nusantara)             
Volume 4  No 1 
Maret  2019” 
“Implementasi Aplikasi 
Amal Korban Kecelakaan 
Berbasis Android 
Menggunakan  Metode 
Fundraising” 
 
Aplikasi ini dapat membantu 
para donatur dalam 
menyalurkan dananya untuk 
korban kecelakaan. Melalui 
aplikasi ini Korban kecelakaan 
dapat membiayai 
pengobatannya. Aplikasi amal 
korban kecelakaan ini dibangun 
menggunakan teknologi 
smartphone berbasis android, 
sehingga mudah digunakan oleh 
penggguna dan dapat digunakan 
dimana saja. 
3 Jajang Romansyah, 




Vol. 16; No. 02; 
2019; Hal 154-161” 
 
 
“Rancang Bangun Sistem 
Informasi Penggalangan 
Dana Sosial Panti Asuhan 
Berbasis Web” 
 
Sistem informasi penggalangan 
dana sosial panti asuhan ini 
telah berhasil dibangun. Namun 
masih memiliki kekurangan, 
untuk peneliti selanjutnya dapat 
mengembangkan aplikasi ini 
menjadi berbasis android, 
merubah tampilannya agar lebih 
menarik dan menambahkan 
artikel untuk dapat menarik 
minat donatur dalam 
mendonasikan uangnya kepada 
panti asuhan. 




Jurnal Komputer dan 
Aplikasi .Volume 07, 
No. 01 (2019), hal 
64-73” 
“Rancang Bangun Sistem 
Informasi Pengumpulan 
Dana Panti Asuhan 
menggunakanMetode 
Crowdfunding dengan 
Model Situs Donasi” 
“Fungsi pada sistem informasi 
ini 100% dapat berjalan dengan 
baik dan benar”. “Sistem ini dapat 
membantu memenuhi 
kebutuhan panti asuhan dalam 
membuat proyek donasi dan 
menpublikasikan dana yang 
dibutuhkan kepada para 
donator”. 









“An Expert System for 
Calculating Zakat in Islam” 
 
Sistem untuk menghitung zakat 
ini dapat membantu umat Islam 
dalam menghitung zakat yang 
akan dikeluarkan tanpa harus 










6 Rio Trilaksono 






dan Ilmu Komputer 





Pembagian Zakat Fitrah 
Pada Platform Android” 
 
“Aplikasi mobile geotagging 
pembagian zakat fitrah pada 
platform Android telah 
digunakan dan semua fungsi 
berjalan yang baik”. “Aplikasi ini 
dirancang menggunakan fitur 
geotagging untuk mendapatkan 
lokasi rumah mustahik serta 
memanfaatkan fitur kamera 
untuk mendapatkan foto rumah 
mustahik”. Sehingga dapat 
membantu panitia zakat dalam 
melakukan pendataan dan 
penyaluran dana dengan cepat. 








dan Ilmu Komputer. 
Vol. 2, No. 8, 




Donasi dan Relawan Bagi 
Komunitas Sosial”. 
 
Sistem informasi ini telah 
selesai dibangun dan dapat 
membantu dalam mengelola 
dana donasi dan relawan. 
Kemudian sistem ini juga 
memberikan informasi 
mengenai kegiatan seluruh 
relawan, serta memudahkan 
dalam pelaporan pengeluaran 
dana kepada para donatur. 









dan Ilmu Komputer 
Vol. 2, No. 9, 
September 2018, 
hlm. 3102-3109” 
“Analisis dan Perancangan 
Sistem Informasi 
Manajemen Donasi, 
Kegiatan, dan Relawan 
bagi Komunitas Sosial di 
Kota Malang (Studi Kasus: 
Komunitas TurunTangan 
Malang)” 
“Sistem ini memberikan 
informasi mengenai kegiatan 
yang dilakukan komunitas dan 
membantu komunitas dalam 
mencari donasi serta membantu 
mengelola kegiatan dan 
mengelola relawan”. 





“Rancang Bangun Aplikasi 
Penggalangan 
DanaMenggunakan 
Algoritma Reverse Colussi 
Berbasis Web” 
“Aplikasi ini dibangun 
menggunakan algoritma reverse 
colossi yang dapat digunakan 
untuk pencarian bencana yang 




Informatika Vol 11. 
NO. 2 MARET 2017 
– ISSN.1858-3911” 
 “Berdasarkan perancangan yang 
telah dilakukan, diharapkan 
untuk penelitian selanjutnya 
dapat mennmabahkan galeri 
foto/video bencana yang sedang 
membutuhkan dana dan aplikasi 
ini dapat dikembangkan dengan 
menambahkan kolom komentar 
pada halaman web”. 
2.14 Aplikasi Sejenis 
Berikut beberapa aplikasi terkait dengan penelitian ini: 
1. SmartMasjid  
SmartMASJID “adalah salah satu layanan aplikasi android yang 
dikembangkan oleh PT” Inovasi Cipta Teknologi dan Bank Muamalat 
untuk pengelolaan keuangan masjid di Indonesia. Pada aplikasi 
SmartMasjid, donatur yang akan melakukan donasi langsung 
memberikan donasinya melalui nomor rekening masjid tanpa  
perantara. Donasi yang diberikan oleh para donatur akan langsung 
tersimpan di masing-masing rekening masjid. 
 
Gambar 2. 6 Aplikasi SmartMasjid 
2. AtapKita.com 
“AtapKita.com adalah sebuah platform crowdfunding yang bertujuan 
untuk menggalang dana dan berdonasi secara online ”. Pada aplikasi ini  
donatur yang ingin memberikan donasi langsung menyerahkan 
donasinya kepada pihak atapkita melalui nomor rekening yang tertera 
pada aplikasi. Setelah dana donasi terkumpul pihak atapkita akan 





Gambar 2. 7 Aplikasi AtapKita.com 
3. Amalsholeh  
“Amalsholeh.com merupakan platform penggalangan dana online yang 
dikelola oleh Yayasan Bersama Beramal Sholeh untuk menghimpun dana 
Infak, Sedekah & Wakaf melalui berbagai program yang dihadirkan ”. Pada 
aplikasi ini, donatur yang ingin memberikan donasi langsung 
menyerahkan donasinya kepada pihak amalsholeh melalui nomor rekening 
yang tertera pada aplikasi. Kemudian setelah dana terkumpul penggalang 
dana dapat melakukan pencairan dana, dana yang dicairkan akan 
dikirimkan ke nomor rekening yang sudah didaftarkan. 
 




BAB III  
“METODOLOGI PENELITIAN ” 
 
“Metodologi penelitian adalah langkah-langkah atau tahapan yang 
dilakukan dalam penelitian yang dijadikan alur atau pedoman pelaksanaan 
penelitian yang berguna untuk mencapai target yang diharapkan ”. “Berikut ini 
merupakan langkah-langkah dari perancangan dalam membangun aplikasi pada 
penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut:” 
 




3.1 “Inception”  
Inception “merupakan tahapan awal dalam membangun aplikasi pada 
penelitian ini”, “adapun yang dilakukan dalam fase ini antara lain:” 
1. "“Perumusan Masalah” 
“Melakukan identifikasi masalah yang ada untuk kebutuhan penelitian ”. 
Perumusan masalah asalah yang terdapat pada penelitian “tugas akhir ini 
yaitu:” 
1) “Bagaimana merancang dan membangun aplikasi donatur masjid 
sebagai wadah penggalangan dana masyarakat untuk memenuhi 
kebutuhan masjid”. 
2) Bagaimana aplikasi iini dapat mempermudah para donatur untuk 
berdonasi. 
2. Studi Literatur 
Studi pustaka adalah suatu tahapan yang “dilakukan untuk mendapatkan 
pengetahuan yang dibutuhkan dalam penelitian dengan mengumpulkan 
referensi atau informasi yang berhubungan dengan penelitian ”.  “Pada 
tahap ini penulis melakukan pengumpulan informasi, materi, jurnal, 
karya ilmiah, tesis, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan teori-
teori yang mendukung penelitian ini ”.  
3. “Pengumpulan Data” 
Pengumpulan data merupakan tahapan yang bertujuan untuk memperoleh 
data-data dan informasi yang berhubungan dengan penelitian yang akan 
dilakukan. “Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara 
dan observasi terhadap aplikasi yang terkait dengan penelitian ini”. 
3.2 Elaboration  
Elaboration merupakan tahap lanjutan dari tahap inception.  Pada tahap ini 
kita akan berfokus pada analisis terhadap permasalahan yang terdapat dalam 
“penelitian ini”.  “Adapun yang dilakukan dalam fase ini antara lain:” 




“Membangun kerangka basis data dan alur proses kerja pada aplikasi 
donatur masjid”. 
2. “Pembuatan Prototype” 
“Membuat prototype dari aplikasi donatur masjid sebagai contoh untuk 
model aplikasi yang akan dibuat pada penelitian ini ”.  
3.3 Construction  
“Tahap construction merupakan tahap untuk mengimplementasikan hasil 
““dari analisis dan desain yang telah dilakukan sebelumnya ”. “Adapun yang 
dilakukan “dalam fase ini antara lain”: 
1. Pengkodean  
Melakukan pengkodean untuk membangun aplikasi donatur masjid. 
2. Implementasi  
Menerapkan aplikasi donatur masjid yang sudah ”dibangun”. “Implementasi 
pengembangan sistem ini akan dibangun dengan spesifikasi hardware 
dan software sebagai berikut”:” 
1. “Perangkat keras”: 
1) Laptop  
a. “Processor”   : “Intel Core i3” 
b. Memory   : 4 GB 
2) “Smartphone” 
a. “Processor”    : “Exynos 7884 octa-core 1.6 GHz” 
b. “Memory”   : “3 GB” 
c. “Internal”   : 32GB 
d. “OS”    : “Android 9.0 (Pie)” 
2. “Perangkat lunak:” 
a. Sistem Operasi  : “Microsoft” Windows 10 
b. Database   : MySQL  
c. “Bahasa” pemrograman : Java 




3.4 Transition  
Transition merupakan tahapan dimana software diserahkan kepada client, 
dan “melakukan instalasi sistem agar dapat dimengerti oleh user ”, memberikan 
pelatihan kepada user dalam menggunakan aplikasi tersebut, serta melakukan 
pengujian “sistem yang telah dibuat”. “Pengujian akan dilakukan terhadap Aplikasi 
dan pengguna, yaitu dengan menggunakan cara Black Box dan User Accepttance 
Test (UAT)”. “Black box testing merupakan pengujian yang dilakukan untuk 
menilai fungsi aplikasi secara menyeluruh untuk memastikan fitur aplikasi 
berfungsi dengan tepat dan baik ”. “User Accepttance Test merupakan pengujian 
yang dilakukan untuk menilai apakah aplikasi ini sudah sesuai dan dapat 
memenuhi kebutuhan”. “Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menimalisir error 
dan akan mendapatkan keluaran yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan”. 
3.5 “Kesimpulan dan Saran” 
“Tahap akhir pada penelitian ini adalah kesimpulan dan saran”. “Penarikan 
kesimpulan berisikan tentang keberhasilan terhadap aplikasi yang telah dibangun 
apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan serta dapat dioperasikan dengan 
baik”. Serta terdapat “saran-saran yang membangun terhadap penelitian ini agar 




BAB VI  
“PENUTUP” 
 
6.1 “Kesimpulan”  
“Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya   
dalam penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut ”: 
1. “Aplikasi donatur masjid di Kota Pekanbaru berhasil dibangun dan dapat 
digunakan”. 
2. “Aplikasi ini dapat memberikan informasi mengenai masjid/musholla yang 
kekurangan dana dalam memenuhi kebutuhan”. 
3. Aplikasi ini dapat mempermudah para donatur untuk berdonasi. 
4. “Aplikasi ini telah diuji menggunakan metode black-box testing dengan 15 
skenario pengujian dan diperoleh hasil bahwa aplikasi ini donatur masjid 
ini sudah sesuai dengan yang diharapkan dan dirancang sebelumnya”. 
5. “Berdasarkan hasil  pengujian black-box dan UAT (User Acceptance Test) 
dapat” disimpulkan hasil dari pengujian termasuk kedalam kategori sangat 
setuju dengan nilai 86,833%. “Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi dapat 
digunakan sebagaimana mestinya”. 
6.2 “Saran” 
“Adapun beberapa saran untuk pengembangan aplikasi ini lebih lanjut  
guna pengembangan aplikasi yang lebih baik dari sebelumnya”, yaitu sebagai 
berikut: 
1. “Aplikasi ini selanjutnya dapat dikembangkan menjadi aplikasi yang 
multiplatform sehingga dapat digunakan pada sistem operasi manapun 
selain android”. 
2. Menambahkan jenis donasi seperi zakat. 
3. Pada penambahan foto kebutuhan dan bukti penyerahan barang dapat 
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